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ESKll 4 SIRII II.OWVIL
Franczia dráma 5 felvonásban. — írta Dumas Sándor, fordította Tompa fmre.
(R endező : Rónai.)
<§í ss e  m  éI  e  f •
Romaine a herczeg  segédtisztje 
Josefm , Luiza dajkája —
Béke biró —  —
Mire herczeg —  —  —  Dózsa.
Givrij gróf, unoka őcscse —  —  — Rónai.
Cecília, neje — —  —  — Balázsi Ilka
Ligneroiles Henri — —  —  Mándoki.
Luiza neje — —  —  —  Rónainé.
Mari, leányuk — — —  — É g eo i Jolán.
Langrange, Luiza atyja — — Zöldi.
Szolgák, vadászok. —  H e ly : Lignerollesi és mieri kastély, nem messze Senlislől, a 4 -d ik  felvonás esstendővel később.
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